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　　ЕГОРИЙ  И ЗМЕЙ 　　「エゴーリイと竜」
Во граде было во Антоние, 昔アントニイの都であったこと
При царе было при Агее при Евсеиче, その時の皇帝はアゲイ・エフセイチ
При царице Оксинии, その時の妃はオクシニヤ
Когда веровали веру истинную християнскую, 民が真のキリストの教えを信じていた頃
Тогда не бывало на Антоний-град  その頃にはアントニイの都にはなかった
Никакой беды, ни погибели. 如何なる災いも、如何なる禍ごとも
Когда бросили они веру истинную христианскую, 民が真のキリストの教えを捨てた時
Начали веровать латинскую бусурманскую, ラテンの異教の教えを信じ始めたとき
Тогда Господи на них прогневался: その時主は彼らに怒りを示された─
Напустили на них змея лютого, 彼らに獰猛な竜を放った
Змея лютого поедучего. 獰猛な人食い竜を
Выедает змей лютый 獰猛な竜は食らおうとした
Все царство царя Агея Евсеича.  皇帝アゲイ・エフセイチの王国の全てを
Тогда князья-бояра そこで貴族たち公たちは
На соймище собирались, 一堂に会した
Соборы они соборовали, 会議を開き取り決めた
И жеребьи закладывали: 籤を引くことにした─
Кому наперед зверю достануться 誰がまず竜の餌食になるかの籤を
На съедение, на смертное потребленье? 誰が竜に食べられて死ぬかの籤を
И царя они Агея Евсеича そして皇帝アゲイ・エフセイチを
На совет призывали, その会議に呼んだ
Называли его товарищем, 彼をわれらの仲間と呼んで
И жребий за него закладывали. そして彼のために籤を引いた
Доставался ему резвый жеребий すると皇帝にすぐさま籤が当たった
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Ко лютому зверю на съедение, 獰猛な竜の餌食になるという
На смертное употребление. 食べられて死ぬという籤が
Тогда царь Агей Евсеевич そこで皇帝アゲイ・エフセイェヴィチは
Пошел на свой на царский двор 自分の王宮に向かった
Невесел и нерадошен, 心楽しまず嬉しくなく
Припечалимши, прикручинимши. 悲しみと憂いに沈んだ
Его резвыя ноги подгибаются, 皇帝の早い足は折れ曲がり
Белыя руци опустилися, 白い両腕も垂れた
Буйная головушка с плеча свалилася, 勇敢な頭も肩からうなだれた
Ясны очи погубилися, 明るい瞳も光を失い
Сахарны уста помрачилися, 甘い唇も黒ずみ
Белое лицо его приусмеркнулось, 白い顔も暗くなった
На буйной главе его власы щетом стали. 立派な頭の毛は逆立った
Тогда увидела его молодая царица Оксинья, するとそれを見たのは若き妃オクシニヤ
Возговорила она ему таковые словеса: 妃はこんな言葉をかけた
«О сударь ты мой,царь Аґей Евсеевич!  「おおわが主、アゲイ・エフセイェヴィチ帝！
Когда ты, сударь, таков бывал? こんなご様子ははじめてです、ご主人様
Что ты идешь не по-старому, なぜ足取りが昔と違うのですか？
Не по-старому, не по-прежнему, 昔とは、以前とは違うのですか
Припечалимши и прикручинимши?» 哀しみと憂いに沈んで？」
Отвечал ей царь Аґей Евсеевич:  それにアゲイ・エフセイェヴィチ帝が答える
«Ой ты еси, моя царица Оксиния! 「おおわが若き妃オクシニヤよ！
Не знаешь ты ничего, не ведаешь,─ おまえは何も知らない、分らないのだ─
За наше великое согрешение, われらの大いなる罪ゆえ
За многое беззаконие 数々の無法のゆえ
Наслал на нас Господи змея лютого, 主がわれらに獰猛な竜を放たれた
Змея лютого, поедучего; 獰猛な人食い竜を─
Выедает лютый змей все мое царство,  獰猛な竜はわが王国の全てを食尽すだろう
Царя Аґея Евсеевича.  アゲイ・エフセイェヴィチ帝の王国の全てを
То со той поры царя-бояре そこでその時皇帝の貴族たちが
На соймище собиралися, 一堂に会し
Соборы они соборовали, 会議を開き取り決めた
И жеребья закладывали, 籤を引くことにした
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Кому наперед достанется 誰がまず順番にあたるか
К змею на съедение 誰がまず竜の餌食になるか
И на смертное потребление. 誰が竜に食われて死ぬかの籤を
И меня они, царя, на совет призывали, そして彼らは私を会議に呼んだ
Называли они меня товарищем, 私を仲間と呼んで
И жеребье за меня закдадывали; そして私の籤を引いた
Доставался мой резвый жеребей するとすぐさま私に籤が当たった
Наперед мне идти なので私がまず行かねばならぬのだ
К лютому зверю на съедение!» 獰猛な竜の餌食になるために！」
Отвечала ему царица Оксиния: 皇帝に答えて妃のオクシニヤが言った
«Не кручинься, мой друг, не печалься!  「あなた、悲しまないで、嘆かないで！
Есть у нас с тобой чадо милое,  私とあなたとの間には愛しい子がおります
Молодая Прекрасная Лисафета,─ 若き麗しのリサフェータ─
Она нашей-то веры не верует,  あの娘は我らが信じる教えを信じません
И трапезу не трапезует, 共に食事もとりません
Она верует веру истинную християнскую,  娘は真のキリストの教えを信じています
По-старому и по-прежнему, 昔どおりに、かつての如く
И святому Егорию Храброму.  聖なる勇士エゴーリイを信じています
Предадим мы ее ко лютому зверю на съедение, 娘を獰猛な竜の餌食に差出しましょう
На смертное потребление». 竜に食べさせ亡き者にしましょう」
Тогда же царь Агей Евсеевич そこで皇帝アゲイ・エフセイェヴィチは
Со царицею Оксиниею 妃のオクシニヤと共に
Приходили в палату в белокаменную 若いエリサフェータの住む
Да где же пребывает молодая Елисафета. 白石造りの宮殿へとやって来た
Возговорили они к ней такия словеса: 皇帝と妃は娘に次のように言った─
«Ой ты гой еси, наше чадо милое, 「おお娘よ、われらが愛し子よ
Молодая Прекрасная Елисафета! 若き麗しのエリサフェータよ！
Умывайся ты, наряжайся во цветное платье, 顔を洗いきれいな衣装を着なさい
Подпояшь свой шелков пояс сорока пядень.─ 40尺のその絹の帯を締めなさい─
Уже замуж мы тебя просватали».  我らはもうそなたの婚礼を整えた」
Молодая Прекрасная Елисафета догадалася, 若き麗しのエリサフェータは悟った─
Отвечала им таковыя словеса: 二人にこのように答えて言った
«Осударь ты мой родной батюшка, 「皇帝よ、わが実のお父様
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Осударыня родна матушка! 皇后よ、生みのお母様！
Слышит мое сердце,─ わたしの心は気づいております─
Не замуж вы меня собираете,  貴方がたは私に花嫁衣装ではなく
На смертный час вы меня соряжаете, 経帷子を着せようとしているのです
Ко лютому зверю на съедение, わたしを獰猛な竜の餌食にするために
На смертное потребление, 竜に食べさせ亡き者にするために
Предаете вы меня к смерти скорой!»  私をすぐ殺そうとしているのです！」
Тогда царь Адей Евсеевич すると皇帝アデイ・エフセヴィチは
Берет ее за ручку правую, 娘の右手をとり
Ведет ее во чисто поле. 娘を開けた野原へと連れて行った
Постановил ее близ синя моря 青い海のほとりに彼女を立たせた
На крутыим бережочке, 険しい岸辺に
На сыпучем песочке, 細かい砂の上に
И сам он грядет во Антоний-град. そして自分はアントニイの都へと向かった
Тогда молодая Прекрасная Лисафета すると若き麗しのリサフェータは
Оставалась единая близ синя моря, 青い海のほとり、険しい岸辺の上に
На крутом береге, на песке сыпучем; 細かい砂の上にたった一人残された─
Она плакала, зело рыдала, 彼女は泣いた、さめざめと涙を流した
Взирала очами на небо, 空を見上げ天をみつめた
Призывала Бога на помочь, 神のご加護を請い願った
И матерь Божию Богородицу, 神のみ母である聖母に
И святого свет Егория Храброго.  そして輝く聖勇士エゴーリイに呼びかけた
Из чистого далеча поля すると開けた野の彼方から娘のもとに
Приезжал к ней Егорий Храбрый  騎馬の勇士エゴーリイがやって来た
На своем на осле на белыем. 白い驢馬に乗って
Возговорил он ей таковыя словеса: エゴーリイは娘に次のように言った
«Ой ты гой еси, молодая Прекрасная Лисафета! 「おお若き麗しのリサフェータよ！
Что ты единая стоишь близ синя моря? なぜ一人青い海辺に佇んでいるのだ？
О чем ты плачешь, зело рыдаешь,  何をひどく嘆き悲しんでいるのだ
Взираешь ты на небо, 何故空を見上げて
Призываешь Бога на помочь, 神のご加護を請い願っているのだ
И Мать Божию Богородицу, 神のみ母である聖母と
И святого Егория Храброго?»  聖勇士エゴーリイに呼びかけているのだ？」
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Тогда молодая Прекрасная Лисафета だがその時若き麗しのリサフェータは
Не узнала святого Егория Храброго,  それが聖なる勇士エゴーリイとはわからず、
Называла его добрым молодцем: エゴーリイに勇敢なお方と呼びかけた─
«Вывел меня батюшка 「わたしを連れてきたのはお父様です
Ко лютому зверю на съедение, 獰猛な竜の餌食とするために
На смертное потребление, わたしを食べさせ死に委ねようと
Предают они меня смерти скорой!»  父母はわたしをすぐに殺そうとして」
Речет святой Егорий Храбрый: すると聖なる勇士エゴーリイが言った
«Ой ты, ты гой еси, молодая Прекрасная Лисафета! 「おお若き麗しのリサフェータよ
Садись ты, смотри в моей буйной главе пороха, ここに座りわたしの勇敢な頭の埃を
А очми взирай на синее море.  拭いながら青い海を見張りなさい
Когда сине море восколебнется, 青い海が波立ったら
Тогда лютый змей подымется,─ その時竜が立ち現われる─そうしたら
Ты скажи мне: Егорий Храбрый!»  教えるのだ「勇士エゴーリイよ！」と」
Тогда молодая ПрекраснаяЛисафета そこで若き麗しのリサフェータは
Садилась, смотрела в буйной главе порох 聖なる勇士エゴーリイの傍らに座り
У святого Егория Храброго, 勇敢なる頭の埃を拭いながら
А сама взирала очми на синее море. 青い海をしっかりと見張っていた
Синее море разливалось, 青い海が沸き立つと
Тогда лютый змей подымается, すぐに獰猛な竜が立ち現れた
Переплывает змей через синее море 竜は青い海を泳ぎ渡って来た
Ко копытечку ко ослу белому. 白い驢馬の蹄の近くまで
Тогда молодая Прекрасная すると若き麗しのリサフェータは
Змея лютого испугалась, 獰猛な竜に驚き怖れ
Не посмела разбудить Егория Храброго; 勇士エゴーリイを起すことができなかった
Она плакала, зело рыдала, 娘は泣いた、熱い涙を流した
Оборонила свою слезу святому на бело лицо,─ 聖者の白い顔にその涙を落とした
От того святой просыпается. その涙で聖者は目を覚ました
Сохватал он свое скипетро вострое, 自分の鋭い錫を掴むと
Садился на осла на белого; 自分の白い驢馬にまたがった
Он и бьет змея буйного エゴーリイは荒れ狂う竜を打ち据えた
В голову, во проклятые его челюсти, 頭を、呪わしいその顎を
И сам речет Елисафете Прекрасной: そして麗しのエリサフェータに言った
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«Ой ты гой еси, молодая Прекрасная Лисафета! 「おお若き麗しのリサフェータよ！
Распояшь ты свой шелков пояс, おまえの絹の帯をほどくがよい
Свой шелков пояс сорока пядень, その40尺の絹の帯を
Провздевай ты в его ноздри в змеевыя, この竜の鼻の穴に通しなさい
Поводай змея во Антоний-град!»  竜をアントニイの都に連れゆけ！」
Тогда молодая Прекрасная Лисафета だが若き麗しのリサフェータは
Змея лютого убоялася: 獰猛な竜に恐れ慄き
Не распоясала свой шелков пояс, 自分の絹の帯をほどけなかった
Свой шелков пояс сорока пядень. 自分の40尺の絹の帯を
Тогда святой Егорий Храбрый そこで聖なる勇士エゴーリイは
Распоясал сам шелков пояс, 自ら絹の帯をほどき
Провздевает он его в ноздри змеевыя, それを竜の鼻の穴に通した
Он вручил змея молодой Прекрасной Лисафете. 竜を若き麗しのリサフェータに委ねた
Тогда молодая Прекрасная Лисафета そこで若き麗しのリサフェータは
Повела змея во Антоний-град, 竜をアントニイの都に連れて行った
Приводила его на царский двор, 竜を王宮に連れて行き
Воскричала она громким голосом: 娘は大声で叫んだ─
«Ой ты гой еси, царь Адей Евсеевич 「おお、皇帝アデイ・エフセヴィチよ
Со царицею со Оксиньею! その妃オクシニヤよ
Ой вы гой еси, князья-бояре, おお、おまえたち公たち貴族たちよ
Христиане православные! 正教の民たちよ！
Бросьте вы веру латынскую, бусурманскую, ラテンの異教の教えを捨てなさい
Поверуйте вы веру истинную христианскую, 真のキリストの教えを信じなさい
По-старому и по-прежнему, 昔のように、もと通りに
И святому Егорию Храброму!  そして聖勇士エゴーリイを信じなさい！
Естьли вы не бросите, もしもあなたたちが
Вы веру латынскую, бусурманскую, ラテンの異教の教えを捨てないならば
Напущу я на вас змея лютого; わたしはあなたがたに獰猛な竜を放ちます
Поест он вас всех до единого, 竜は一人残らず食い尽くすでしょう
И со старого до малого, 老いも若きも
И царя Агея Евсеевича 皇帝アゲイ・エフセヴィチも
Со царицею со Оксиньею!» その妃オクシニヤも！」
Тогда же царь со царицею そこで皇帝も妃も
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И все князья-бояре православные 全ての正教の公たち貴族たちも
Воскричали громким голосом, 熱い涙をさめざめと流し
Проливались горючи слезы: 大声で叫んだ─
«Осударыня ты наша, матушка, 「我が主、母なる
Прекрасная Лисафета! 麗しのリサフェータよ！
Не пущай ты на нас змея лютого, 我らに獰猛な竜を放たないで下さい
Змея лютого поедучего. 人食いの獰猛な竜を
Бросим мы веру латынскую, бусрманскую, 我らはラテンの異教の教えを捨てましょう
Поверуем веру истинную християнскую, 真のキリストの教えを信じましょう
По-старому и по-прежнему, 昔のようにもと通りに
Егорию Храброму!» 勇士エゴーリイを信じましょう」
Тогда молодая Прекрасная Лисафета そこで若き麗しのリサフェータは
Повела змея на гору на каменную, 竜を岩山へと連れて行き
Постановила змея на камни, そして石の上に据えた
Проклинать стала змея с каменем; そして岩につないだ
А сама градет во Антоний-град. そして自分はアントニイの都に向った
Тогда царь Адей Евсеевич すると皇帝アゲイ・エフセヴィチは
Со царицею со Оксиньею その妃オクシニヤと共に
Воскричали громким голосом: 大きな声で叫んだ─
«Ой вы гой еси, бояре, християне, 「おお、貴族たち、キリスト教徒たちよ
Ой вы гой еси, попы и священники наши! おお、わが僧侶たち、司祭たちよ
Спущайте гласы колокольные, 鐘の声どもを高らかに響かせよ
Подымайте иконы местныя, この地の聖像画どもを掲げよ
Служите молебны честные, 敬虔な祈りを捧げよ
За Лисафетино моление, リサフェータの祈りに対して
За Егория Храброго страдание!» 勇士エゴーリイの受難に対して！」
Славен наш Бог, прославился! Аминь! 我らが神は栄光に満ち、讃えられたり！
 アーメン！　　
注
（１）　聖ゲオルギオス祭の民間暦における機能的意味については［伊東　1994］参照のこと。
（２）　ゲオルギオスのロシア語形はユーリイЮрий,エゴーリイ Егорийである（［岡本　2008］参照）。ちなみに
パステルナークの長編小説『ドクトル・ジヴァゴ』の主人公の名ユーリイはここに示したようにゲオルギオ
スのロシア語形であり、そこには聖ゲオルギオスの神話的イメージが影を落しているものと推測される（［伊
105ロシアにおける「聖ゲオルギオスの竜退治」伝説─巡礼霊歌・イコン・聖者伝（Ⅰ）
東　1984］参照）。
（３）　聖ゲオルギオスの竜退治伝説に対する古代ペルシアの春の新年祭ナウローズの影響の可能性については［伊
東　1988; Widengren 1965］参照。
（４）　ソビエト時代におけるその例外的なものとしてはノヴィコフによる論文「巡礼霊歌の発展の問題について」
［Новиков 1972］が、また同時代のソ連国外におけるロシア人による唯一の研究としてはパリでロシア語で出
版されたフェドートフの著書『巡礼霊歌─巡礼霊歌に見るロシア民衆の信仰』［Федотов 1935］がある。
（＊文献表はまとめて本稿の（Ⅱ）の末尾に掲載する）

